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Die Personenwagenverkäufe sind während der letzten Monate rückläufig, und die 
neuesten Zahlen zeigen keine Änderung dieses Trends an. (Siehe Seite 4) 
The sales of new cars declined the last time and latest figures do not show a clear change of 
this trend. (See page 4) 
Les ventes de voitures neuves sont en diminution ces derniers mois et les chiffres les plus 
récents n'indiquent pas un renversement clair de tendance. (Voir page 4) 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Deutlicher Rückgang im Passagierverkehr in EUBL, Deutschland, Spanien und Frankreich 
im dritten Quartal 1992. (Siehe Seite 8) 
Significant fall in revenue from Passenger Transport for BLEU, Germany, Spain and France 
during the third Quarter of 1992. (See page 8) 
Baisse importante des recettes pour le transport de passagers au troisième trimestre de 
l'année 1992 pour l'UEBL, l'Allemagne, l'Espagne et la France. (Voir page 8) 
Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen · Carriage of goods 
by inland waterways · Transport de marchandises par 
voies navigables intérieures 
Im ersten Quartal 1992 scheint sich der Beginn eines Aufschwungs im gesamten 
Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen abzuzeichnen, sowohl bei den Daten in 1000t als 
auch in Millionen tkm. (Siehe Seite 16) 
The first quarter of 1992 seems to indicate the begining of an upswing in total traffic of goods 
by inland waterways, for figures in 1000t as well as figures in million tkm. (See page 16) 
Le premier trimestre 1992 semble indiquer l'amorce d'une reprise du trafic total de 
marchandises par voies navigables intérieures aussi bien pour les données en 1000t qu'en 
millions de tkm. (Voir page 16) 
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HANDEL 
Im Juli 1992 sind im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres die Erstzulassungen von 
Personwagen um 7,2% zurückgegangen. Seitdem ist die Entwicklung unklar. In zwei der vier 
Länder, fur die Daten zu Autoverkäufen vorliegen, konnte wieder eine Zunahme verzeichnet 
werden. Für den Monat Oktober zeigte sich, im Vergleich zum Juli, in Frankreich und Irland ein 
verlangsamtes Wachstum. In Italien waren die Wachstumraten währenddessen weitgehend stabil. 
DISTRIBUTIVE TRADE 
In July 1992 EC wide first registrations of cars had declined 7.2% in comparison with July 1991. 
Since then, developments remain unclear. Of the four countries whitch reported their car sales for 
November in two growth was picking up again. For October though, both France and Ireland 
showed slowing growth in comparison with July while Italy maintained a more or less stable level 
of growth. 
COMMERCE 
En juillet 1992 les immatriculations de voitures en Europe ont diminué de 7,2% par rapport à 
juillet 1991. Depuis lors, l'évolution des ventes reste difficile à cerner. Parmi les quatres pays qui 
ont fait part de leurs ventes de voitures en novembre, deux ont retrouvé la croissance. En octobre 
cependant, la France et l'Irlande affichaient toutes deux une croissance ralentie par rapport à juillet, 
tandis que l'Italie arrivait à maintenir un taux de croissance plus ou moins stable. 
Erstzulassungen von Fahrzeugen: Prozentuale Änderung im Zwölfmonatszeitraum 
Registration of cars: Per cent change over 12 months 
Immatriculations de voitures : Variations en pourcentage sur 12 mois 
FR IRL 
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1.1 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
1985 = 100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 






































































































































































































































































































































1.2 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS NAHRUNGS ­
UND GENUSSMITTEL 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1985=100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 
































































































































































































































































































































* gewichteter Durchschnitt der Indizes der vorhandenen Lander / Weighted average of indices on available countries / 
moyenne pondérée des indices des pays disponibles 
1.3 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
BEKLEIDUNG, SCHUHE 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1985 =100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 


























































































































































































































































































1.4 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
HAUSHALTSARTIKEL 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 1.4 VOLUME DES VENTES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT DU COMMERCE DE DETAIL 
1985 = 100 PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 



































































































































































































































































' gewichteter Durchschnitt der Indizes der vorhandenen Länder / Weighted average of indices on available countries / 
moyenne pondérée des indices des pays disponibles 
1.5 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.5 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
( 1000 ) 
1.5 PREMIERES IMMATRICULATIONS 













































































































































































































































































































































































Lieferungen für Italien und Niederländer / Deliveries for Italy and Nethertands / Livraisons pour Tltalie et Pays­Bas 








D — GR — EUR 
90 91 92 93 

















IRL — I —EUR 









L — NL — EUR 
91 92 93 








90 91 92 93 
Saisonbereinigte Indizes (1985=100), Gleitende Dreimonats Durchschnittswerte 
Seasonally adjusted indices (1985=100), three month moving average 
Indices corrigés des variations saisonnières (1985=100), moyenne mobile sur trois mois 
2. FREMDENVERKEHR 
Die nationalen jährlichen Schwankungen der nationalen Einnahmen im Passagierverkehr auf 
der Haben - Seite der Zahlungsbilanz zeigen einen deutlichen Rückgang während des dritten 
Quartals des Jahres 1992: für EUBL (-30.74 %), für Deutschland (-8.02 n%), für Spanien (-
9.33 %) und für Frankreich (-6.88 %). 
2. TOURISM 
The annual percentage variation in national revenue from passenger transport, recorded on the 
credit side of the Balance of payments, reveals a significant fall during the third quarter of 
1992 for the BLEU (-30.74 %), Germany (-8.02 %), Spain (-9.33 %) and France (-6.88 %). 
2. TOURISME 
La variation annuelle en pourcentage des recettes nationales du transport des passagers, montre 
une baisse importante, enregistrée aux crédits dans la Balance des paiements, durant le 
troisième trimestre de l'année 1992. Et ceci pour l'UEBL (-30.74 %), l'Allemagne (-8.02 %), 
l'Espagne (-9.33 %) et la France (-6.88 %). 
Jährlichen Schwankungen der nationalen Einnahmen im Passagierverkehr 
Annual % Variation in National Revenue from Passenger Transport 




2.1. GASTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
SIMILAR ESTABUSHMENTS HOTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 


































































































































































































































































































































E F IRL I 
Residents In the country 























































Non-residents in the country 




























4 623 66 012 
65 702 






































































NL Ρ UK 




































































































































Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 
Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes 
2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 

























































































17 455 7 807 
17087 7562 
15 978 7 869 
1419 160 
1 248 243 
3 784 2190 
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Non-residents in the country 




























argleichbar au Grund verser 











































































NL Ρ UK 


























































































































Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 





BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 75: ' 
5 4. 
(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR-12: Schätzung, einschl. NLu. IRL/ estimated, ind. NL and IRL/estimation, y compris NL et IRL 
1 
2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAGERS 




























































































































































































































































































































































F IRL I NL(1) Ρ 
Credit 
2 660 299 1 294 1 262 97 
2 756 343 1415 1277 130 
2 992 357 1389 127 
710 66 202 316 32 
544 51 328 309 22 
739 95 429 367 34 
929 138 495 470 40 
780 73 137 











































































































1 100 1 009 43 
951 30 
412 258 10 
198 233 5 
155 264 7 

















































































































(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR-12: Schätzung, DK und IRL nicht eingeschl. / estimated, DK and IRL not included / estimation, DK et IRL non compris 
12 
Übernachtungen von Nicht­Inländern in den Hotels und ähnlichen Betrieben 
im Vergleich zu den Einnahmen des Reiseverkehrs in der Zahlungsbilanz 
Nights spent in hotels and similar establishments by non­residents 
compared to the travel receipts in balance of payments 
Nuitées des non­résidents dans les hôtels et établissements assimilés comparées 
au crédit du poste voyages de la balance des paiements 
Belglque/Belgle ■ UEBL/BLEU 
(1 000) 300 
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Keine vergleichbare Daten verfügbar für Frankreich und die Niederlande. 
No comparable data available for France and the Netherlands. 
Pas de données comparables disponibles pour la France et les Pays-Bas 
15 
3. GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN«1» 
Die für das erste Quartal 1992 vorliegenden Daten scheinen eine Wiederbelebung des Güterverkehrs auf 
Binnenwasserstraßen anzukündigen. Nach einem im Vergleich zum Vorjahr deutlichen Rückgang im Jahr 1991, 
kann eine Zunahme des Gesamtverkehrs, sowohl in 1000t als auch in Mio. tkm, in Belgien (0,70% und 0,15%), 
Frankreich (4,8% und 3,5%) und in Luxemburg (19,5% und 10,20%) festgehalten werden. Diese Zunahme verdeckt 
allerdings einige negative Entwicklungen, wie etwa die Abnahme des innerstaatlischen Verkehrs in Belgien für 
beide Maßeinheiten um 10%. 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen: April 1993 (Nr 4/1993) 
Vorgesehene Verkehrsart für die Ausgabe des nächsten Monats (Nr. 2/1993): Straßengüterverkehr 
(1) Gemäß der Ratsrichtlinie 80/1119/EWG bezüglich des Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen. Diese Richtlinie betrifft nur Mitgliedstaaten, deren 
grenzüberschreitender und Durchgangsverkehr 1 Million Tonnen/Jahr überschreitet (B, D, F, L und NL). 
3. CARRIAGE OF GOODS BY INLAND WATERWAYS«1) 
Data available for the first quarter of 1992 seem to indicate a stimulating development for the carriage of goods by 
inland waterways. After a decrease in 1991 compared to the year 1990, a positive trend, measurable in 1000t as 
well as in Mio. tkm, for the total traffic can be noted in Belgium (0,70% and 0,15%), in France (4,8% and 3,5%) and 
in Luxembourg (19,5% and 10,20%). This upswing nevertheless hides some traffic slow downs, as the decrease of 
national traffic in Belgium by 10% for both units. 
Next edition for carriage of goods by inland waterways: April 1993 (N° 4/1993) 
Next month's edition (N° 2/1993): Road. 
(1) According to the Council Directive 80/1119/EEC on the carriage of goods by inland waterways. This directive applies only to Member States with an annual 
traffic, international and transit, which exceeds 1 million tonnes (B, D, F, L, and NL) 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIES NAVIGABLES INTERIEURES«1) 
Les données disponibles pour le premier trimestre 1992 semblent annoncer une reprise du trafic par voies 
navigables intérieures. En effet, après une année 1991 en régression par rapport à 1990, on peut noter des 
hausses du trafic total en 1000 t et en Mio tkm en Belgique (0,70% et 0,15%), en France (4,8% et 3,5%) et au 
Luxembourg (19,5% et 10,20%). Cette hausse du trafic total masque néanmoins quelques baisses de trafic comme 
celui du trafic national belge qui enregistre un recul de 10% pour les deux unités confondues. 
Prochaine édition du mode voies navigables intérieures: avril 1993 (N° 4/1993). 
Mode de transport prévu dans l'édition du mois prochain (N° 2/1993): route. 
(1) Selon la directive du Conseil 80/1119/CEE relative au transport de marchandises par voies navigables intérieures Cette directive ne concerne que les Etats 
membres dont le trafic annuel international et de transit est supérieur à 1 million de tonnes (B, D, F, L et NL). 
Entwicklung des innerstaatlichen 
und grenzüberschreitenden Verkehrs 
(90­1 = Basis 100) 
Evolution of national 
and international traffic. 
(90­I = Base 100) 
Mio. tkm 
Evolution du trafic 
national et international. 
(90­I = Base 100) 
National / l / k t ■ cert ião ona 






3.1 Carriage of goods 
Inland waterways 
National and international 
traffic 
3.1 Transport de marchandises 
Voies navigables intérieures 




































































































































Anteil des grenzüberschreitenden International share 






































































































226 779 (2) 
224 814 (2) 
60 853 (2) 
53 767 (2) 
55 163(2) 
Part du trafic international 











( 1 ) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland. Frankreich, Luxemburg und Niedertande: Caculated on five countries: Belgium, Germany, France, Luxembourg and Netherlands, 
Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et Pays­Bas 





3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Inland waterways Voies navigables intérieures 













































Β DK D GR E F IRL I I L I 
(1000 Τ) 




























































































































































NL Ρ UK EUR (1) 






205 948 (2) 
205 049 (2) 
54 697 (2) 
49 523 (2) 
50 966 (2) 

































(1 ) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande, Cacutated on frve countries: Belgium, Germany, France, Luxembourg and Netherlands; 
Calculé sur cmq pays. Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et Pays-Bas. 
(2) Gemäß Übereinkommen = Empfang aus EUR 12; By convention = received from EUR 12 










3.2 Transport de marchandises 















































Β DK D GR E F IRL I L I 
(1000 Τ) 




























































































































































NL Ρ UK EUR(1) 












































(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande: Caculated on five countries: Belgium, Germany, France, Luxembourg and Netherlands: 
Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et Pays-Bas 
(2) EWR (Europäicher Wirtschaftsraum) / Basiert auf siebzehn Ländern: Island und Liechtenstein ausgeschlossen: 
EEA (European Economic Area) / Calculated on seventeen countries: Iceland and Liechtenstein excluded; 










3.2 Transport de marchandises 















































Β DK D GR E F IRL I 
(1000 Τ) 
Insgesamt Total 




























davon Empfang of which received 




























davon Versand of which dispatched 






























































NL Ρ UK EUR(1) 
Total 















































(1 ) Basiert auf fünf Ländern: Belgien. Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande; Caculated on five countries Belgium. Germany, France, Luxembourg and Netherlands; 






3.3 Carriage of goods 
Inland waterways 
National and international 
traffic 
3.3 Transport de marchandises 
Voies navigables intérieures 
Trafic national et 
international 
Schaubilder Graphs Graphiques 



































" ■ " , 7 2 · 5 β , 69,39 70,03 
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'_'_ Grenzüberschreitend / 
Insgesamt (%) ­
International / Total (%) 
Innerstaatlich ­ National 
(90­1 = Base 100) 
Grenzüberschreitend ­






3.4 Carriage of goods 
Inland waterways 
National and international 
traffic 
3.4 Transport de marchandises 
Voies navigables intérieures 
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( Mio tkm ) 










































































































































































































(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien. Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande; Caculated on five countries: Belgium, Germany, France, Luxembourg and Netherlands; 
Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et Pays-Bas. 
(2) Einschließlich Durchgangsverkehr; including transit; y compris transit. 
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